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1 9 7 8一 1 9 9 6 年
,
我国累计批准外商直
接投资项目 2 83 7 93 个
,
合同外资金额 4 6 93 亿美元
,










也达到了 2 5 0 亿元的规模
,



















































这一局面直至 1 9 9 4 年我国的税收制度改革后才稍有缓解
。















































































































































































































































































































































































1 9 9 4 年
,
仅香港地区对我国的协议投资项目就达 24 62 个
,
































































明确提出了鼓 励在特定地 区投资的税收政策 目标





















































































































































































































































































































































































































可以以 1 9 9 1颁布的《外商投资企业和外国企业所得税法 》为蓝本
,
吸收
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